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———以 20 世纪 30—50 年代福建泉州华侨婚姻为例 *
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［摘 要］ 论文在现有研究的基础上，运 用 档 案、民 国 报 刊、口 述 历 史 访 谈、留 守 妻 子 传 记 及 其
他相关资料和研究成果，以 20 世纪 30 － 50 年代福建泉州华侨婚姻为例，分析了华侨家庭留守妇女婚
姻的缔结、维持、离婚、重婚以及婚外情等婚姻状况，探讨了国际移民对留守妇女婚姻生活的影响和
华侨婚姻中的两性关系。本文认 为，受 到 国 际 移 民 和 侨 乡 发 展 的 影 响 和 冲 击，华 侨 婚 姻 呈 现 出 多 元
性，婚姻状况因华侨夫妇的不同境况而异。华侨婚姻是中国传统父权制婚姻在国际移民过程中的变异
体，保留了父权制婚姻的一些特征，同时国际移民重新分配华侨夫妇的社会经济家庭责任，留守妇女
往往要承担传统意义上属于丈夫的社会经济和家庭责 任，她 们 的 婚 姻 生 活 品 质 和 生 活 也 发 生 了 变 化。
婚姻家庭的维持依赖各种复杂的内外因素，包括妻子的智慧、能力、坚忍和牺牲。
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Abstract: In this case study，the author utilizes archives，journal and newspaper articles，biographies，
interview records，and research results by other scholars to depict a vivid historical picture of the marriage
life of overseas Chinese wives who were left behind by their husbands in order to take care of their parents
and family businesses in China． The author reveals that the economic considerations played a crucial role
in the fulfillment，maintenance，dissolution or betrayal of overseas Chinese marriages，and points out that
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从 19 世纪下半期到 20 世纪上半期的一百余年间，从华南迁往南洋的移民主体是 中 青 年 男
性，他们往往单身前往，把妻子留在家乡，或者出洋若干年后再返乡结婚，这样就存在相当数量
的跨国家庭和跨海 /国婚姻 ( 以下简称华侨婚姻，也包括那些后来加入侨居国国籍、但仍与中国
女子维持婚姻关 系 的 华 人 的 婚 姻)。有 婚 姻 关 系 的 双 方，丈 夫 侨 居 海 外，与 妻 子 隔 海 /国 而 居，
离多聚少。在长期分离的状态下，大部分夫妇保持一定程度的联系。对华侨婚姻的学术兴趣始于






接受另一头家的事实。［1］随着 20 世纪 90 年代以来对华侨家庭、特别是跨国华侨家庭研究的兴起，
华侨妻子不幸的 婚 姻 生 活 和 维 系 留 守 家 庭 的 作 用 也 受 到 关 注， 并 且 有 呼 声 要 深 入 研 究 这 些 女
性。［2］
笔者在现有研究的基础上，运用档案、民国报刊、口述历史访谈、留守妻子传记及其他相关














县华侨及其留在国内的家庭 ( 即华侨家庭、留守家庭、跨国家庭) 的登记，福建省的南洋移民
中，女性移民只占总数的 15% ; 同时，73% 的男性移民年龄介于 20 ～ 44 岁之间。［5］ 这表明福建
的海外移民基本以中青年男性为主，他们的家庭成员大部分在家乡。根据福建省紧急救侨委员会
1942 年的估计，1942 年，泉州约有132，590户留守家庭、664，835个家庭成员，分别占全省留守
家庭户数和留守家庭成员数的 67% 和 65%。［6］留守家庭成员主要是妇女、儿童和老人。［7］ 1939 年
的调查显示，41% 的女性留守家庭成员有34，464人的年龄介于 20 ～ 44 岁之间，其中 83% 来自南
安、永春和惠安三县，共有28，661名留守妇女。［8］考虑到与之相对的同一年龄组的男性移民总数






















生活。［15］20 世纪 50 年代在泉州侨乡进行的各种调查也表明，在一些村落里居住着为数不少的番
客婶，她们长期与丈夫分离。例如 1953 年对晋江三吴乡婚姻状况的调查就发现，约 97% 的妻子
和她们移民南洋的丈夫过着分离的生活。［16］ 换言之，很 多 番 客 婶 和 华 侨 丈 夫 长 期 分 离，过 着 寂
寞、无性的婚姻生活，在家乡守着她们的家庭。
20 世纪 80 年代 在 福 建 龙 海、晋 江、福 清 三 地 的 抽 样 调 查 显 示，165 名 东 南 亚 移 民 ( 包 括
7% 的已婚妇女) 中，66% 在迁移前未婚。移民迁移后，28% 的未婚男性移民回国结婚。这些迁















在当地成婚 回国成婚 未再婚 在当地再婚
人数 19 63 27 31 25 165
比例 (% ) 11. 52 38. 18 16. 36 18. 79 15. 15 100
资料来源: 浦永灏: 《论福建侨乡人口国际迁移的社会、经济、文化意 识 效 应》， 《人 口 研 究》 1988 年 第 5
期，第 25 页。
侨批是华侨经济上支持留守家庭，维系与留守家庭的联系，联结与家庭成员特别是妻子感情




笔者考察上千份泉州地方报纸如 《泉州日报》 (1939—1948 年)、《民声日报》 ( 《民声报》)






































居外国的丈夫的联系。例如，1952 年 12 月，南安县华美乡有 27 个番客婶利用菲律宾放宽侨眷



























在家 “不守妇道”，张回国后 “尚望其痛改前非”，不料陈 “如腐木难调且已名闻四海影响来之
声誉非浅”，因而脱离夫妻关系。［28］又如，南安县的黄庆宁 1936 年与同村的戴剥治结婚，婚后到

















出华侨婚姻建筑在物质 ( 侨汇) 的基础上，随时可能因为侨汇的中断而破裂; 另一方面，它也
反映了结婚之后，许多华侨和中国妻子之间的感情维系比较薄弱。




























家人，侨汇不是减少就是中断，留守家庭的家庭生活因此受到了很大的影响。1953 年 2 月，南




考察 20 世纪 30—50 年代泉州籍南洋华侨与番客婶的婚姻，可以看出，受到国际移民和侨乡
发展的影响和冲击，华侨婚姻呈现出多元性，婚姻状况因华侨和番客婶的不同境况而有所不同。
华侨婚姻具有一些倾向传统父权制婚姻的特点。首先，缔结婚姻的主动权在于父母，而不在
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